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２００５
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　　２３）木村理：３．特 別発言 ドイ ツ留学と その後の 国際交流（Experienceof Studying in Germany and 
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　　３）Maejima M, Inoue-Murayama M, Koshimura A, Kato S, Nara H, Randi E, Kitagawa H, Iwasaki T, 
Murayama Y, and Ito S：Allelic variation of two poly-glutamine receptors in the canine androgen receptor 
gene. J. Anim Genetics. ２００５：３２：３-１１
２．学　会　報　告
（１）国 内 の 学 会
　　１）奈良英利，Mizanur Rahman，小野田正志，荒木明美，李君，浅尾裕信：インターロイキン２１受容体への新
規会合分子の探索　第３５回日本免疫学会，横浜；２００５年１２月
　　２）Mizanur Rahman，荒木明美，奈良英利，小野田正志，浅尾裕信：Analysis of increased interleukin-２１ level 
in autoimmune prone NOD mice．第３５回日本免疫学会，横浜；２００５年１２月
　　３）小野田正志，奈良英利，Mizanur Rahman，李君，荒木明美，浅尾裕信：抗ヒトIL-２１単クロン抗体を用い
たIL-２１発現解析の試み．第３５回日本免疫学会，横浜；２００５年１２月
（２）国 内 地 方 会
　　１）奈良英利，Mizanur Rahman，小野田正志，李君，荒木明美，浅尾裕信：インターロイキン２１受容体を介
する新規情報伝達分子の探索．第５９回日本細菌学会東北支部会，山形；２００５年８月
　　２）Mizanur Rahman，荒木明美，奈良英利，小野田正志，李君，浅尾裕信：Up-regulation of Interleukin-２１ 













　　１）Akihito Suzuki, Toshiaki Aoshima, Takashi Fukasawa, Keizo Yoshida, Hisashi Higuchi, Tetsuo 
Shimizu, Koichi Otani：A three-factor model of the madrs in major depressive disorder. Depression and 
anxiety ２００５；２１：９５-９７
　　２）Takashi Fukasawa, Norio Yasui-Furukori, Tishiaki Aoshima, Akihito Suzuki, Tomonori Tayeishi, Koichi 
Otani：Study on the CYP enzymes involved in quazepam metabolism. Int Clin Psychopharmacol ２００５；
２０：A１
　　３）T. Fukasawa, N Yasui-Furukori, A. Suzuki, Y. Inoue, T. Tateishi, K. Otani：Pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of etizolam are influenced by polymorphic CYP２C１９ activity. Eur J Clin Pharmacol 
２００５；６１：７９１-７９５
　　４）S.Kondo, T.Fukasawa, N.Yasui-Furukori, T.Aoshima, A.Suzuki, Y.Inoue, T.Tateishi, K.Otani：Induction 
of the metabolism of etizolam by carbamazepine in humans. Eur J Clin Pharmacol ２００５；６１：１８５-１８８
　　５）Takaki Tokairin, Takashi Fukasawa, Norio Yasui-Fukukori, Toshiaki Aoshima, Yoshimasa Inoue, Koichi 
Otani：Inhibition of the metabolism of brotizolam by erythtomycin in humans：in vivo evidence for the 
involvement of CYP３A４ in brotizolam metabolism. Br J Clin Pharmaco ２００５；６０：１７２-１７５
　　６）Toshiki Kunii, Takashi Fukasawa, Norio Yasui-Furukori, Toshiaki Aoshima, Akihito Suzuki, Tomonori 
Tateishi, Yoshimasa Inoue, Koichi Otani：Interaction study between enoxacin and fluvoxamine. Ther Drug 
Monit ２００５；２７：３４９-３５３
　　７）Norio Yasui-Fukukori, Yoshimasa Inoue, Sunao Kaneko, Koichi Otani：Determination of fluvoxamine 
and its metabolite fluvoxamino acid by liquid-liquid extraction and column-switching high-performance 
liquid chromatography. J Pharmaceutical Biomedical Anal ２００５；３７：１２１-１２５
　　８）M. Miura，K. Otani, T. Ohkubo：Identification of human cytochrome P４５０ enzymes involved in the 













































　　１）Kijima K，Numakura C，Goto T，Takahashi T，Otagiri T，Umetsu K，Hayasaka K：Small heat shock 
protein ２７ mutation in a Japanese patient with distal hereditary motor neuropathy．J Hum Genet ２００５；
５０：４７３-４７６
　　２）Kijima K，Numakura C，Izumino H，Umetsu K，Nezu A，Shiiki T，Ogawa M，Ishizaki Y，Kitamura 
T，Shozawa Y，Hayasaka K：Mitochondrial GTPase mitofusin ２ mutation in Charcot-Marie-Tooth 
neuropathy type ２A．J Hum Genet ２００５；１１６：２３-２７
　　３）Koike H，Hirayama M，Yamamoto M，Hattori N，Umehara F，Arimura K，Ikeda S，Ando Y，
Nakazato M，Kaji R，Hayasaka K，Nakagawa M，Sakoda S，Matsumura K，Onodera O，Baba M，
Yasuda H，Saito T， Kira J，Nakashima K，Oka N，Sobue G：Age-associated axonal features in HNPP 
with １７p１１.２ deletion in Japan．J Neurol Neurosurg Psych ２００５；７６：１１０９-１１１４
　　４）Hachisu M，Oda Y，Goto M，Kobayashi K，Saheki T，Ohura T，Noma S，Kitanaka S：Citrin deficiency 
presenting with ketotic hypoglycemia and hepatomegaly in childhood．Eur J Pediatr ２００５；１６４：１０９-１１０
　　５）Sato U，Kitanaka S (co-first), Sekine T，Takahashi S，Ashida A，Igarashi T：Functional 
characterization of LMX１B mutations associated with nail-patella syndrome．Pediatr Res ２００５；５７：７８３-
７８８
　　６）Horiuchi H，Sasaki A，Osawa M，Kijima K，Matoba R，Hayasaka K：Sensitive detection of polyalanine 
expansions in PHOX２B by polymerase chain reaction using bisulfite-conwerted DNA．J Mol Diagn ２００５；
７：６３８-６４０
　　７）Iijima M，Yamamoto M，Hirayama M，Tanaka F，Katsuno M，Mori K，Koike H，Hattori N，Arimura 
K，Nakagawa M，Yoshikawa H，Hayasaka K，Onodera O，Baba M，Yasuda H，Saito T，Nakazato M，
Nakashima K，Kira J，Kaji R，Oka N，Sobue G：Clinical and electrophysiologic correlates of IVIg 
responsiveness in CIDP．Neurology ２００５；６４：１４７１-１４７５
　　８）Kato M，Dobyns WB：X-linked lissencephaly with abnormal genitalia as a tangential migration 
disorder causing intractable epilepsy：proposal for a new term, “interneuronopathy”．J Child Neurol 
２００５；２０：３９２-３９７
　　９）Kawakami T，Mitsui T，Kanai M，Shirahata E，Sendo D，Kanno M，Noro M，Endoh M，Hama A，
Tono C，Ito E，Tsuchiya S，Igarashi Y，Abukawa D，Hayasaka K：Genetic Analysis of Shwachman-
Diamond Syndrome：Phenotypic Heterogeneity in Patients Carrying Identical SBDS Mutations．Tohoku 
J Exp Med ２００５；２０６：２５３-２５９
　　１０）Kurotaki N，Shen JJ，Touyama M，Kondoh T，Visser R，Ozaki T，Nishimoto J，Shiihara T，Uetake 
K，Makita Y，Harada N，Raskin S，Brown CW，Hoglund P，Okamoto N，Lupski JR：Phenotypic 
consequences of genetic variation at hemizygous alleles：Sotos syndrome is a contiguous gene syndrome 
incorporating coagulationfactor twelve (FXII) deficiency．Genet Med ２００５；７：４７９-８３
　　１１）Lin C，Nagai M，Ishigaki D，Hayasaka K，Endoh M，Ishii K：Cross-talk between beta（１）-
adrenoceptors and ET（Ａ） receptors in modulation of the slow component of delayed rectifier K (+) 
currents．Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol ２００５；３７１：１３３-１４０
　　１２）Sendo D，Takeda Y，Watanabe T，Sendo F，Araki Y：A monoclonal antibody to GPI-８０, a novel b２ 
integrin-associated glycosylphosphatidylinositol anchored protein, selectively enhances macropinocytosis 
in human monocytes．Yamagata Medical Journal ２００５；２３：６９-８２
　　１３）Shiihara T，Kato M，Mitsuhashi Y，Hayasaka K：Costello syndrome showing moyamoya-like 
vasculopathy. Pediatr Neurol ２００５；３２：３６１-３６３























　　４）早坂清：ミトフシン２ mitofusin ２ (MFN２)．生体の科学　２００５；５６：４６６-４６８
　　５）早坂清：Charcot-Marie-Tooth病．ゲノム医学　２００５；５：２９３-２９７












（１）国 際 学 会
　　１）Kato M，Shiihara T，Tohyama J，Akasaka N，Suzuki Y，Fujimoto S，Hayasaka K：Mutation analysis 
of the ARX gene in patients with West syndrome．International Symposium on Epileptic Syndromes in 
Infancy and Early Childhood - Evidence-based Taxonomy and its Implications in the ILAE Classification -
８th Annual Meeting of The Infantile Seizure Society，Tokyo；May ２００５
　　２）Dobyns WB，Clift K，Kato M，Das S：Developmental disorders associated with ARX mutations in 
males and females：lissencephaly cryptogenic infantile spasms and more．３４th Annual Child Neurology 
Society Meeting，Los Angeles，USA；September ２００５
　　３）Numakura C，Miyamoto J，Hasegawa Y：Calcium sensing receptor (CaSR) regulates renal Ca 
reabsorption which is independent of parathyroid hormone，and partially modified by thiazide diuiretics．
ESPE-LWPES ７th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE 
and SLEP，Lyon；September ２００５
―　６３　―
　　４）Sato U，Kitanaka S，Sekine T，Takahashi S，Ashida A，Igarashi T：Functional characterization of 
LMX１B mutations associated with nail-patella syndrome．The １st congress of Asian Society for Pediatric 
Research, Tokyo，Japan；November ２００５
　　５）Kato M，Shiihara T，Tohyama J，Akasaka N，Suzuki Y，Fujimoto S，Hayasaka K：The first 
polyalanine expansion of ARX causes more severe phenotype than the ２nd polyAla expansion．１st 
congress of Asian Society for Pediatric Research，Tokyo；November ２００５











































　　１９）宮井健太郎，鹿島田健一，小野真，大西寿和，宮田理英，加藤光広：X-linked lissencephaly with absent 



































































































　　１）Saitoh M, Ohmichi M, Takahashi K, Kawagoe J, Ohta T, Doshida M, Takahashi T, Igarashi H, Mori-Abe 
A, Du B, Tsutsumi S, Kurachi H：Medroxyprogesterone acetate induces cell proliferation through up-
regulation of cyclin D１ expression via phosphatidylinositol ３-kinase/Akt/nuclear factor-κB cascade in 
human breast cancer cells. Endocrinology ２００５；１４６（１１）：４９１７-４９２５
　　２）Ohta T, Ohmichi M, Hayasaka T, Saitoh M, Kojimahara T, Kawagoe J, Nakahara K, Motoyama T, 
Kurachi H：Characteristic features of ovarian borderline tumors with invasive implant. Arch Gynecol 
Obstet ２００５；２７２（４）：２７８-２８２
　　３）Igarashi H, Takahashi T, Takahashi E, Tezuka N, Nakahara K, Takahashi K, Kurachi H：Aged mouse 
oocytes fail to readjust intracellular adenosine triphosphates at fertilization. Biol Reprod ２００５；７２（５）：
１２５６-１２６１
　　４）Kanai M, Kijima K, Shirahata E, Sasaki A, Akaba K, Umetsu K, Tezuka N, Kurachi H, Aikawa S, 
Hayasaka K：Neonatal hyperbilirubinemia and the bilirubin uridine diphosphate-glucuronosyltransferase 
gene：the common -３２６３T>G mutation of phenobarbital response enhancer module is not associated with 
the neonatal hyperbilirubinemia in Japanese. Pediatr Int ２００５；４７（２）：１３７-１４１
　　５）Murakami M, Ohmichi M, Takahashi T, Shibata A, Fukao A, Morisaki N, Kurachi H：Prepregnancy 
body mass index as an important predictor of perinatal outcomes in Japanese. Arch Gynecol Obstet ２００５；
２７１（４）：３１１-３１５
　　６）Saitoh M, Hayasaka T, Ohmichi M, Kurachi H, Motoyama T：Primary mucinous adenocarcinoma of the 
vagina：possibility of differentiating from metastatic adenocarcinomas. Pathol Int ２００５；５５（６）：３７２-３７５
　　７）Takahashi K, Miura S, Mori-Abe A, Kawagoe J, Takata K, Ohmmichi M, Kurachi H：Impact of 
menopause on the augmentation of arterial stiffness with aging. Gynecol Obstet Invest ２００５；６０（３）：１６２-
１６６
　　８）Takahashi T, Ohmichi M, Kawagoe J, Ohshima C, Doshida M, Ohta T, Saitoh M, Mori-Abe A, Du B, 
Igarashi H, Takahashi K, Kurachi H：Growth factors change nuclear distribution of estrogen receptor-α 
via mitogen-activated protein kinase or phosphatidylinositol ３-kinase cascade in a human breast cancer 
cell line. Endocrinology ２００５；１４６（９）：４０８２-４０８９
　　９）Kubota Y, Tomita Y, Tsukigi M, Kurachi H, Motoyama T, Mir LM：A case of perineal malignant 
melanoma successfully treated with electrochemotherapy. Melanoma Res ２００５；１５（２）：１３３-１３４
　　１０）Toya M, Hozumi Y, Ito T, Takeda M, Sakane F, Kanoh H, Saitoh H, Hiroi M, Kurachi H, Kondo H, Goto 
K：Gene expression, cellular localization, and enzymatic activity of diacylglycerol kinase isozymes in rat 
ovary and placenta. Cell Tissue Res ２００５；３２０（３）：５２５-５３３
　　１１）Sawada K, Morishige K, Hashimoto K, Tasaka K, Kurachi H, Murata Y, Kurachi Y：Gestational change 
of K+ channel opener effect is correlated with the expression of uterine KATP channel subunits. Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol ２００５；１２２（１）：４９-５６
（２）総　　　　説
　　１）Kurachi H, Takahashi K, Abe A, Ohmichi M：Women and Obesity. JMAJ ２００５；４８（１）：４２-４６
　　２）Ohmichi M, Hayakawa J, Tasaka K, Kurachi H, Murata Y：Mechanisms of platinum drug resistance. 
Trends Pharmacol Sci ２００５；２６（３）：１１３-１１６
　　３）Ohmichi M, Tasaka K, Kurachi H, Murata Y：Molecular mechanism of action of selective estrogen 
receptor modulator in target tissues. Endocr J ２００５；５２（２）：１６１-１６７
　　４）高橋一広，高田恵子，倉智博久：月経異常．Medicina ２００５；４２（２）：２５０-２５２
　　５）高橋一広，阿部亜紀子，堤 誠司，倉智博久：血管平滑筋 特集 心血管系とエストロゲン．HORMONE 
―　６７　―













（１）国 際 学 会
　　１）Igarashi H, Takahashi T, Kurachi H, Takahashi E：Mitochondrial ATP regulation at fertilization. 
Mitochondrial Physiology ２００５. September １６-２０, ２００５, Schroken, Vorarlberg, Austria
（２）国 内 の 学 会
　　１）齋藤真紀，川越 淳，高橋一広，手塚尚広，小島原敬信，早坂 直，大道正英，倉智博久：酢酸メドロキシプ
ロゲステロンの乳癌細胞に対する増殖促進のメカニズム． 第５７回日本産科婦人科学会，京都；２００５年４月





















































































　　１）Lin C, Nagai M, Ishigaki D, Hayasaka K, Endoh M, Ishii K：Crosstalk between β１ -adrenoceptor and 
ETA receptor in modulation of the slow component of delayed rectifier K+ currents. Naunyn-
Schmiedeberg's Arch Pharmacol ２００５；３７１：１３３-１４０
　　２）Plane F, Johnson R, Kerr P, Wiehler W, Thorneloe K, Ishii K, Chen T, Cole WC：Heteromultimeric Kv 
channels contribute to myogenic control of arterial diameter. Circ Res ２００５；９６：２１６-２２４
　　３）Chu L, Endoh M：Wortmannin inhibits the myofilament Ca２+ sensitization induced by endothelin-１. 
Eur J Pharmacol ２００５；５０７：１３５-１４３
　　４）Chu L, Zhang J-X, Norota I, Endoh M：Differential action of a protein tyrosine kinase inhibitor, 
genistein, on the positive inotropic effect of endothelin-1 and norepinephrine in canine ventricular 
myocardium. Br J Pharmacol ２００５；１４４：４３０-４４２
　　５）Chu L, Zhang J-X, Norota I, Endoh M：Receptor subtypes mediateing the inotropic effects and Ca２+ 
signaling induced by endothelin-1 through crosstalk with norepinephrine in canine ventricular 
myocardium. J Pharmacol Sci ２００５；９７：４１７-４２８
　　６）Chu L, Norota I, Endoh M：Differential inhibition by the Rho kinase inhibitor Y-２７６３２ of the increases 
in contractility and Ca２+ transients induced by endothelin-１ in rabbit ventricular myocytes. Naunyn-
Schmiedeberg's Arch Pharmacol ２００５；３７１：１８５-１９４
　　７）Takahashi R, Endoh M：Dual regulation of myofilament Ca２+ sensitivity by levosimendan in normal 
and acidotic conditions in aequorin-loaded canine venreicular myocardium. Brit J Pharmacol ２００５；１４５：
１１４３-１１５２
（２）著　　　　書
　　１）Toro L, Alioua A, Lu R, Garcia-Valdes J, Zarei MM, Nishimaru K, Eghbali M, Stefani E：Ca２+-activated 





（１）国 際 学 会
　　１）Endoh M：Mechanism of the positive inotropic effect of levosimendan． ESC Congress ２００５，Stockholm；
September ２００５
　　２）Endoh M：Regulation of cardiac contraction and Ca２+ signaling in mammalian myocardium．Seminar，
Columbus；November ２００５
　　３）Endoh M：ASCEPT Special Lecture：Characteristics of regulation of Ca２+ signal induced by endothelin．
Australasian Society of Experimental Pharmacology and Toxicology, Melbourne；December ２００５
　　４）Endoh M：ISHR Keith Reimer Distinguished Lecture：Regulatory mechanisms of Ca２+signaling in 
intact myocardial cells. Australasian Society of Experimental Pharmacology and Toxicology, Osaka；
December ２００５
　　５）Ishii K, Endoh M：Effects of dronedarone on the currents of Xenopus oocytes co-expressing HERG and 
KvLQT１/minK channels. The ２２nd Annual Meeting, Japanese Section of the International Society for 
Heart Research, Osaka, December ２００５
　　６）Nishimaru K, Endoh M：Paradoxical effects of endothelin-１ on myofilament Ca２+ sensitivity in twitch 
and tetanic contraction in mouse ventricular myocytes. The ２２nd Annual Meeting, Japanese Section of the 
―　７１　―
器官病態統御学講座
International Society for Heart Research, Osaka, December ２００５
（２）国 内 の 学 会
　　１）石井邦明，遠藤政夫：HERGチャネルおよびS６点変異体のゲーティングにおけるS４-S５領域荷電アミノ酸
の役割．第２２回日本心電学会学術集会，富山；２００５年１０月


























　　１）Kemkes-Matthes B，Matthes KJ，Souri M，Koseki-Kuno S，Ichinose A：R２５５H Amino Acid 
Substitution of Protein Z Identified in Patients with Factor V Leiden Mutation．Brit J Haematol  ２００５；
１２８：２４８-２５２
　　２）Souri M，Koseki-Kuno S，Iwata H，Kemkes-Matthes B，Ichinose A：A naturally occurring E３０Q 
mutation in the Gla domain of protein Z caused its impaired secretion and subsequent deficiency．Blood 
 ２００５；１０５：３１４９-３１５４
　　３）Iwata H，Souri M，Kemkes-Matthes B，Ichinose A：An additional Glu３０Lys substitution in the Gla 
domain of the protein Z gene is not a common polymorphism but a rare mutation, which would cause its 
deficiency．J Thromb Haemost  ２００５；３：２３６０-２３６１
　　４）Sakuma T，Tanaka M，Inoue M，Mizota A，Souri M，Ichinose A：Efficacy of autologous plasmin for 
idiopathic macular hole surgery．Eur J Ophthalmol ２００５；１５：７８７-７９４
（２）総　　　　説




　　５）Ichinose A，Asahina T，Kobayashi T：Congenital blood coagulation factor XIII deficiency and perinatal 










　　５）一瀬白帝：リポプロテイン（ａ）と血栓症．別冊 医学のあゆみ 血液疾患－state of arts Ver.３－，東京；医歯
薬出版，２００５；３０６-３０９
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　１）Ichinose A：Transglutaminase-relatied diseases．The ４９th Meeting of the Sociey of Thrombosis and 
Haemostasis （GTH），Mannheim，Germany，February ２００５
　　２）Ichinose A：Current topics on factor XIII and other transglutaminase．５１st Annual SSC Meeting，
Sydney，Australia，August ２００５
　　３）Souri M，Kuno-Koseki S，Takeda N，Yamakawa M，Degen JL，Ichinose A：Cardiac involvement in 
pathologic findings of factor XIII knockout mice．２０th Congress of the International Society on 
Thrombosis and Haemostasis （ISTH），Sydney，Australia，August ２００５
　　４）Ichinose A：Studies on the Structure and function of factor XIII in vitro and in vivo．Invited lecture，
Symposium，２０th Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis （ISTH），
Sydney，Australia，August ２００５
―　７３　―
　　５）Ichinose A：Molecular patho-biology of factor XIII．Invited lecture，８th International Conference on 
Protein Crosslinking and Transglutaminases （PCL８），Lubeck，Germany，September ２００５




















　　１）Ichinose A：Molecular patho-biology of factor XIIIa, a plasma transglutaminse．Second University of 
Naples，Naples，Italy，October ２００５
　　２）Ichinose A：Molecular patho-biology of factor XIIIa, a plasma transglutaminse．University of Bologna，
Bologna，Italy，October ２００５
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　　２）Ishihata A,Ogaki T,Aita T,Katano Y：Role of prost glandins in urotensin II - induced vasodilatation in 


























































（１）国 際 学 会
　　１）Katano Y, Ishihata A；Role of angiotensin and endothelin receptors in the aging-related functional 
changes in rat cardiovascular system. １１Th Congress of the International Association of Biomedical 
Gerontology (IABG), Aarthus, Denmark；August ２００５
　　２）Ishihata A, Katano Y ；Investigation of differentially expressed genes in the ventricular myocardium of 
senescent rats. １１Th Congress of the International Association of Biomedical Gerontology (IABG), 
Aarthus, Denmark；August ２００５
　　３）Ishihata A, Murata M, Aita T, Yamada A, Shimoda T, Ogaki T, KatanoY：Coronary vasodilating 
mechanisms of red wine with polyphenols in young and old rats.  ２nd International Conference on 
Polyphenols and Health，Davis California； October ２００５ 
　　４）Ishihata A, Katano Y：Vascular dysfunction in the newly developed heritable post-prandial 
hypertriglyceridemic rabbits. ２２th International Society for Heart Research (Japanese section) Osaka ；
December ２００５
　　５）Furuse M；The process through which visiting nurses support caregivers in attaining independence. 
The ３RD International Conference on Community Health Nursing Research, Tokyo；September ２００５
















































































































































































































（１）国 際 学 会
　　１）Kanoya Y，Izuha K，Sato C；Hospitals’instructions on the word-type used by the nurses and their 
relations with patients’satisfaction．ICN ２３nd Quadrennial Congress, Taipei；May ２００５
　　２）Kanoya Y，Ueda M，Inoue N，keda S，Sato C：The present situation of cooperative sections with 
community in acute-care hospitals and their influence on the length of stay．ICN ２３nd Quadrennial 
Congress, Taipei；May ２００５
　　３）Kanoya Y，Inoue N，Ueda M，Ikeda S，Yoshiya F，Sato C：Education system for safety 
management and nurses’recognition in hospitals．ICN ２３nd Quadrennial Congress, Taipei；May ２００５
　　４）Ohtake M，Kanoya Y，Saito A，Migita S，Kobayashi A，Tashiro H，Isawa T，Sato C：A study on 
the methods of screening to detect patients’needs for early discharge．ICN ２３nd Quadrennial Congress, 
Taipei；May ２００５
　　５）Katsuki T，Kanoya Y，Suzuki E，Kusaka K，Sato C：Bibliographical consideration of psychiatric 
effects of terrorism-related media coverage on general population．ICN ２３nd Quadrennial Congress, 
Taipei；May ２００５
　　６）Kusaka K，Kanoya Y， Katsuki T，Kusaka C，Ｙanagawa H，Sato C：Study on the relevance among 
mentally handicapped persons’QOL, ego attitudes and stress copings to them．ICN ２３nd Quadrennial 
Congress, Taipei；May ２００５
　　７）Kusaka K，Kanoya Y， Katsuki T，Kusaka C，Ｙanagawa H，Sato C：Study on factors related to 
early discharge and support in public in chronic mentally handicapped people．ICN ２３nd Quadrennial 
Congress, Taipei；May ２００５
　　８）Suzuki E，Kanoya Y，Sato C：Workplace Environment, Assertiveness and Burnout among Novice 
Nurses in University Hospitals．ICN ２３nd Quadrennial Congress, Taipei；May ２００５
　　９）Yamamoto-Mitani N, Nagano M，Okada S, Suzuki I, Ogata Y, Kitaike T, Kanagawa K, Masaki H, 
Suzuki M, Yamada R, Abe T, Amatsu E, Fukada J, Okamoto Y, Ishigaki K：Developing Quality Indicators 
of Home Care Nursing for Older Adults in Japan．The ２３rd International Conference on Community 
Health Nursing Research, Japan；September ２００５






















































































































公 衆 衛 生 学 講 座
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Murakami M, Ohmichi M, Takahashi T, Shibata A, Fukao A, Morisaki N, Kurachi H：Prepregnancy 
body mass index as an important predictor of perinatal outcomes in Japanese. Arch Gynecol Obstet. ２００５；
２７１（４）：３１１-３１５.
　　２）Niizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Takahashi T, Okuyama H, Takabatake N, Nozaki N, Hirono O, 
Tsunoda Y, Shishido T, Takahashi H, Koyama Y, Fukao A, Kubota I：Combination of heart-type fatty acid 
binding protein and brain natriuretic peptide can reliably risk stratify patients hospitalized for chronic 
heart failure. Circ J. ２００５；６９（８）：９２２-７
　　３）Shao L, Devenport M, Fujioka H, Ghosh A, Jacobs-Lorena M：Identification and characterization of a 
novel peritrophic matrix protein, Ae-Aper５０, and the microvillar membrane protein, AEG１２, from the 
mosquito, Aedes aegypti. Insect Biochem Mol Biol. ２００５ Sep；３５（９）：９４７-５９
　　４）Tian Y, Ishikawa H, Yamaguchi T, Yamauchi T, Yokoyama K：Teratogenicity and developmental toxicity 




































































































　　１）Sonoda Y, Sakurada K, Saino M, Kondo R, Sato S, Kayama T；Multimodal strategy for managing 
meningiomas in the elderly. Acta Neurochir ２００５；１４７；１３１-１３６
　　２）Matsumori Y, Shwuhuey MH, Aoyama K, Yang F, Kayama T, R Ann S, Zinaida SV, Donna MF, Philip R 
Weinstein, Liu J；Hsp７０ overexpression sequensters AIF and reduces neonatal hypoxic/ischemic brain 
injury. Journal of cerebral blood flow and metabolism ２００５；２５；８９９-９１０
　　３）Kato N, Sato S, Yokoyama H, Kayama T, Yoshimura T；Sequential changes of nitric oxide levels in the 
temporal lobes of kainic acid-treated mice following application of nitric oxide synthase inhibitors and 
phenobarbital. Epilepsy Res ２００５；６５；８１-９１
　　４）Matsumori Y, Kayama T, Kokubo Y, Tsuchiya D；Heat Shock Protein ７０ Protects the Neonatal Brains 


















　　１６）松森保彦，土谷大輔，小久保安昭，嘉山孝正；Apoptotic protease activating factor-１介在アポトーシス経路







































（１）国 際 学 会
　　１）Sato S, Kayama T；Clinical application of Videoscope for Neuroendoscopic surgery. ６th International 
Congress on Minimally Invasive Neurosurgery, Nagoya, Japan；March ２００５
　　２）Sato S, Kayama T；Imaged Guided Endoscopic Pituitary Surgery through Nostril. ６th International 
Congress on Minimally Invasive Neurosurgery, Nagoya, Japan；March ２００５
　　３）Sonoda Y, Kayama T；Minimum invasive surgery for patients with malignant gliomas. ６th 
International Congress on Minimally Invasive Neurosurgery,  Nagoya, Japan；March ２００５
　　４）Kayama T；Advances in surgical management. Second quadreminal meeting of the World Federation 
of NeuroOncology, Edinburgh, UK；May, ２００５
　　５）Sonoda Y, Takemura T, Sakurada K, Saino M, Sato S, Saito S, Kayama T；Contribution of radiosurgery 
in the surgical treatment of skull base meningioma. Second quadreminal meeting of the World Federation 
of NeuroOncology, Edinburgh, UK；May, ２００５
　　６）Saino M, Sakurada K, Sonoda Y, Sato S, Kayama T；Hypoxia inducible hactor-１ alpha expression 
correrates with histological grading in human glioma. Second quadreminal meeting of the World 
Federation of NeuroOncology, Edinburgh, UK；May, ２００５
　　７）Sakurada K, Sonoda Y, Kitanaka C, Mori W, Kayama T；Inhibition of mammalian target of rapamycin 
sensitizes glioma cells to anticancer drugs. Second quadreminal meeting of the World Federation of 
NeuroOncology, Edinburgh, UK；May, ２００５
　　８）Mori W, Kayama T, Kitanaka C；Role of c-Jun N-terminal kinase  (JNK) in Ras-mediated non-apoptotic 
programmed cell death. Second quadreminal meeting of the World Federation of NeuroOncology. 
Edinburgh, UK；May, ２００５
　　９）Kayama T, Sakurada K, Sonoda Y, Sato S, Saito S；Advances in surgical management of malignant 
glioma. １３th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morocco；June, ２００５
　　１０）Kayama T, Sato S, Sakurada K, Sonoda Y, Saito S；Awake surgery for tumors around language areas. 
―　１２９　―
１３th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morocco；June, ２００５
　　１１）Sato S, Kuge A, Takemura S, Akasaka M, Kuroki A, Kayama T；Image guided endoscopic pituitary 
surgery through nostril. １３th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morocco；June, ２００５
　　１２）Kondo R, Takemura S, Tsuchiya D, Katakura K, Saito S, Kayama T；Motor evoked potential monitoring 
for intrinsic brain tumors adjacent to primary motor cortex. １３th World Congress of Neurological Surgery, 
Marrakesh, Morocco；June, ２００５
　　１３）Kokubo Y, Kondo R, Kayama T, Tsuchiya D；Surgical treatment for giant aneurysms of internal carotid 
artery. １３th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morocco；June, ２００５
　　１４）Kawakami K, Kuge A, Katakakura K, Sato S, Kayama T；Clinical application of videoscope for 
neuroendoscopic surgery. １３th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morocco；June, ２００５
　　１５）Kuge A, Kokubo Y, Takemura S, Sato S, Kayama T；Cortical neurogenesis in periinfarcted zone and 
proliferation of neural progenitors in subventriclar zone and dentate gyrus following transient focal 
cerebral ischemia in rats. １３th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morocco；June, ２００５





















































































































































































































　　１）丸田 忠雄；形容詞の項構造からの形容詞主要構文の分析－tough 構文と W 類形容詞構文．平成１５-１６年度科
学研究費補助金（基盤研究（Ｃ）（２））（課題番号１５５２０３０３）研究成果報告書．２００５年３月
２．学　会　報　告
























　　１）Kameda W, Daimon M, Oizumi T, Jimbu Y, Kimura M, Hirata A, Yamaguchi H, Ohnuma H, Igarashi M, 
Tominaga M, Kato T；Association of decrease in serum dehydroepiandosterone sulfate levels with the 
progression to type ２ diabetes in men of a Japanese population；The Funagata Study. Metabolism ２００５；
５４；６６９-６７６
　　２）Ren C-H, Wada M, Koyama S, Kimura H, Arawaka S, Kawanami T, Kurita K, Kadoya T, Aoki M, 
Itoyama Y, Kato T；Neuroprotective effect of oxidized galectin-１ in a transgenic mouse model of 
amyotrophic lateral sclerosis. Exp Neurol ２００５；１９４；２０３-２１１
　　３）Kato T, Ren C-H, Wada M, Kawanami T；Galectin-１ as a potential therapeutic agent for amyotrophic 
lateral sclerosis. Curr Drug Targets ２００５；６；４０７-４１８
　　４）Ikezawa Y, Yamatani K, Ohnuma H, Daimon M, Manaka H, Sasaki H；Insulin inhibits glucagon-
induced glycogenolysis normally in perivenous hepatocytes of Wistar fatty rats. Diabetes Res Clin Pract 
２００５；６９；１２０-１２３
　　５）Tajima K, Harada H, Karube H, Yamamoto H, Honma R, Hiroshima Y, Shimizu K, Yamamoto M, Kato 
Y, Akiba J, Yamada K, Kurane I, Kato T；Early detection of a case of dengue fever in Yamagata University 
Hospital. Yamagata Med J ２００５；２３；１２５-１２８
　　６）Daimon M, Kido T, Baba M, Oizumi T, Jimbu Y, Kameda W, Yamaguchi H, Ohnuma H, Tominaga M, 
Muramatsu M, Kato T；Association of the ABCA１ gene polymorphisms with type ２ DM in a Japanese 
population. Biochem Biophys Res Commun ２００５；３２９；２０５-２１０
　　７）Adachi M, Kawanami T, Ohshima H, Hosoya T；Cerebellar atrophy attributed to cerebellitis in two 
patients. Magn Reson Med Sci ２００５；４；１０３-１０７
　　８）Maeda K, Takahashi T, Saitoh C, Watarai K, Wada K, Tajima K, Harada Y, Hiroshima Y, Yamakawa M；
Interdigitating cell sarcoma －A report of an autopsy case and literature review－. J Clin Exp 
Hematopathol ２００５；４５；３７-４４ 
　　９）Nagasawa H, Kurita K, Wada M, Kawanami T, Kato T；Blood transfusion-induced irreversible brain 
damage. J Neurol ２００５；２５２；１５４１-１５４２
　　１０）Sato T, Nakanishi T, Yamamoto Y, Andersen PM, Ogawa Y, Fukada K, Zhou Z, Aoike F, Sugai F, Nagano 
S, Hirata S, Ogawa M, Nakano R, Ohi T, Kato T, Nakagawa M, Hamasaki T, Shimizu A, Sakoda S；Rapid 









　　１）Daimon M；Feature articles；International symposium on non-digestible carbohydrate（３）- Clinical 






分 子 疫 学 部 門
　　４）川並透，加藤丈夫；脳の感染症 抗体の評価．CLINICAL NEUROSCIENCE ２００５；２３；７５０-７５１
　　５）山口宏，富永真琴：糖尿病と身体運動：疫学的研究成績．臨床スポーツ医学　２００５；２２；１０７-１１２
　　６）山口宏，富永真琴：糖尿病発症予防のエビデンスと治療の実際．なぜ早期診断，IGTや境界型の早期治療が




















（１）国 際 学 会
　　１）Daimon M；Large-scale search of SNPs for type ２ DM susceptibility genes. The ２５th International 
Symposium of the Sapporo Cancer Seminor Foundation in Yamagata, Yamagata；２００５年８月
　　２）Kato T；Molecular epidemiology and functional study on Parkinson’s disease. The ２５th International 
Symposium of the Sapporo Cancer Seminor Foundation in Yamagata, Yamagata；２００５年８月
　　３）Kikuchi K, Arawaka S, Koyama S, Kimura H, Ren C-H, Wada M, Kawanami T, Kurita K, Daimon M, 
Kaswakatsu S, Goto K, Kato T；An N-terminal fragment of pro SAAS (a granin-like neuroendocrine 
peptide precursor)  is associated with tau inclusions in Pick’s disease. The ２５th International Symposium 
of the Sapporo Cancer Seminor Foundation in Yamagata, Yamagata；２００５年８月
　　４）Oizumi T, Daimon M, Kameda W, Jimubu Y, Yamaguchi H, Ohnuma H, Tominaga M, Kato Y；Impaired 
glucose tolerance is a risk factor for stroke, but not coronary heart disease, in a large Japanese sample. 
The ２５th International Symposium of the Sapporo Cancer Seminor Foundation in Yamagata, Yamagata；
２００５年８月
　　５）Kameda W, Daimon M, Oizumi T, Jimbu Y, Susa S, Arawaka N, Hirata A, Yamaguchi H, Ohnuma H, 
Igarashi M, Tominaga M, Kato T；Association of decrease of serum DHEAS levels with the progression to 
type ２ diabetes in men of a Japanese population- The Funagata Study. The ２５th International Symposium 
of the Sapporo Cancer Seminor Foundation in Yamagata, Yamagata；２００５年８月
　　６）Nagasawa H, Wada M, Kawanami T, Kurita K, Daimon M, Kato T；A polymorphism of the aldehyde 
dehydrogenase ２ (ALDH２) gene is a risk factor for multiple lacunar infarcts in Japanese, the Takahata 
Study. The ２５th International Symposium of the Sapporo Cancer Seminor Foundation in Yamagata, 
Yamagata；２００５年８月
　　７）Ren C-H, Wada M, Koyama S, Kimura H, Arawaka S, Kawanami T, Kurita K, Kadoya T, Aoki M, 
Itoyama Y, Kato T；Neuroprotective effect of oxidized galectin-１ in a transgenic mouse model of 
amyotrophic sclerosis. The ２５th International Symposium of the Sapporo Cancer Seminor Foundation in 
―　１３７　―
Yamagata, Yamagata；２００５年８月
　　８）Can C, Ohnuma H, Daimon M, Yamaguchi H, Kameda W, Jimbu Y, Oizumi T, Kato T；The effect of 
ghrelin on insulin secretion from portal vein in normal rat. The ２５th International Symposium of the 
Sapporo Cancer Seminor Foundation in Yamagata, Yamagata；２００５年８月
　　９）Ohnuma H, Can C, Daimon M, Kameda W, Jimbu Y, Oizumi T, Kato T；Ghrelin inhibits insulin 
response to glucose infusion into the portal vein through an adrenergic mechanism. The ４１th Annual 
Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Athens；２００５年９月 
　　１０）Daimon M, Matsuura T, Oizumi T, Kido T, Jimbu Y, Baba M, Kameda W, Sato H, Arawaka N, 
Yamaguchi H, Ohnuma H, Tominaga M, Muramatsu M, Kato T；Association of the tumor necrosis factor-
α (TNF-α) gene IVS１+１２３G/A polymorphism with type ２ diabetes. The ４１th Annual Meeting of the 
European Association for the Study of Diabetes (EASD), Athens；２００５年９月
　　１１）Oizumi T, Daimon M, Jimbu Y, Kameda W, Yamaguchi H, Ohnuma H, Kato T, Sasaki H；
Imporovement in glucose tolerance, serum free fatty acid levels and body fat composition with a novel 
palatinose-based balanced formula. The ４１th Annual Meeting of the European Association for the Study of 
Diabetes (EASD), Athens；２００５年９月
　　１２）Kato T；Molecular epidemiology functional study on Parkinson’s disease. The ２１st Century COE 
(Center of Excellence) Program Supported by Japan Society for the Promotion of Science, International 
Symposium on Multifactoial Diseases；Genetic Factors and Pathogenesis, Yamagata；２００５年１０月
　　１３）Daimon M；Large scale search of SNPs for type ２ DM susceptibility genes in a Japanese population. 
The ２１st Century COE (Center of Excellence) Program Supported by Japan Society for the Promotion of 
Science, International Symposium on Multifactoial Diseases；Genetic Factors and Pathogenesis, 
Yamagata；２００５年１０月






































































































































　　１０）Can C, Ohnuma H, Daimon M, Yamaguchi H, Kameda W, Jimbu Y, Oizumi T, Kato T；Ghrelin inhibits 







　　１）Cheng G, Ikeda Y, Iuchi Y, Fujii J：Detection of S-glutathionylated proteins by glutathione S-
transferase overlay. Arch Biochem Biophys ２００５；４３５：４２-４９
　　２）Tanito M, Kwon Y W, Kondo N, Bai J, Masutani H, Nakamura H, Fujii J, Ohira A, Yodoi J：
Cytoprotective effects of geranylgeranylacetone against retinal photooxidative damage. J Neurosci ２００５；
２５：２３９６-２４０４
　　３）Nagaoka Y, Otsu K, Okada F, Sato K, Ohba Y, Kotani N, Fujii J；Specific inactivation of cysteine 
protease-type cathepsin by singlet oxygen generated from naphthalene endoperoxides. Biochem Biophys 
Res Commun ２００５；３３１：２１５-２２３ 
　　４）Otsu K, Sato K, Ikeda Y, Imai H, Nakagawa Y, Ohba Y, Fujii J：An abortive apoptotic pathway induced 
by singelt oxygen is due to the suprression of caspase activation. Biochem J ２００５；３８９：１９７-２２３
　　５）Ishii T, Matsuki S, Iuchi Y, Okada F, Toyosaki S, Tomita Y, Ikeda Y, Fujii J；Accelerated impairment of 
spermatogenic cells in sod１-knockout mice under heat stress. Free Radic Res ２００５；３９：６９７-７０５
　　６）Suto D, Sato K, Ohba Y, Yoshimura T, Fujii J；Suppression of the pro-apoptotic function of cytochrome 
c by singlet oxygen via a haem redox state-independent mechanism. Biochem J ２００５；３９２：３９９-４０６
　　７）Wang X, Inoue S, Gu J, Miyoshi E, Noda K, Li W, Mizuno-Horikawa Y, Nakano M, Asahi M, Takahashi 
M, Uozumi N, Ihara S, Lee SH, Ikeda Y, Yamaguchi Y, Aze Y, Tomiyama Y, Fujii J, Suzuki K, Kondo A, 
Shapiro SD, Lopez-Otin C, Kuwaki T, Okabe M, Honke K, Taniguchi N：Dysregulation of TGF-β１ 
receptor activation leads to abnormal lung development and emphysema-like phenotype in core fucose-
deficient mice. Proc Natl Acad Sci USA ２００５；１０２：１５７９１-１５７９６
　　８）Zhao W, Darmanin S, Fu Q, Chen J, Cui H, Wang J, Okada F, Hamada J-I, Hattori Y-I, Kondo T, 
Hamuro J, Asaka M, Kobayashi M：Hypoxia suppresses the production of matrix metalloproteinases and 
migration of human monocyte-derived dendritic cells. Eur J Immunol ２００５；３５：３４６８-３４７７
　　９）Hayashi E, Kuramitsu Y, Okada F, Fujimoto M, Zhang X, Kobayashi M, Iizuka N, Ueyama Y, 
Nakamura K.：Proteomic profiling for cancer progression：Differential display analysis for the 
expression of intracellular proteins between regressive and progressive cancer cell lines. Proteomics 
２００５；５：１０２４-１０３２
（２）総　　　　説
　　１）Fujii J, Iuchi Y, Okada F：Fundamental roles of reactive oxygen species and protective mechanisms in 
the female reproductive system. Reprod Biol Endocrinol ２００５；３：４３-５２
　　２）Okada F, Fujii J：Prevention of tumor progression as the ultimate goal of cancer therapy. Cancer 
Therapy, ２００５；３：２１９-２２６
（３）著　　　　書
　　１）Cheng G, Ikeda Y, Iuchi Y, Fujii J：A novel method to detect S-glutathionylated proteins by glutathione 
S-transferase. The ３rd International Symposium on Natural Antioxidants-Molecular Mechanisms and 
Health Effects  (ISNA) and the ２nd Meeting of the Society for Free Radical Research Asia (SFRR Asia)  
Medimond, ２００５；１５５-１５８
　　２）Suto D, Sato K, Ohba Y, Yoshimura T, Fujii J：Abolished pro-apoptotic function of cytochrome c by 
singlet oxygen via heme redox state-independent mechanism. The ３rd International Symposium on 
Natural Antioxidants-Molecular Mechanisms and Health Effects (ISNA) and the ２nd Meeting of the 
Society for Free Radical Research Asia (SFRR Asia) Medimond, ２００５；８７-９０
　　３）Fujii J；Chapter ５. Catalytic Protein-Enzymes in Medical Biochemistry ２nd ed. Eds. Dominiczak MH, 
Baynes JW. Mosby, ２００５；５１-６２
―　１４２　―
（４）そ　 の　 他
　　１）岡田太：炎症による発癌・プログレッションモデルと化学予防．日本がん予防学会 News Letter ２００５；４５：
８-９
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　１）Okada F, Tazawa H, Kobayashi M, Hosokawa M：Infiltrated neutrophils as an endogenous factor for 
accelerating tumor progression. The ９６th Annual Meeting of the American Association for Cancer 
Research. Anaheim；April ２００５
　　２）Okada F, Kawaguchi T, Kitagawa T, Kobayashi T, Tazawa H, Kobayashi M, Murakami A, Ohigashi H. 
Hosokawa M：Prevention of chronic-inflammation-based conversion of human colonic adenoma cells to 
adenocarcinoma cells by auraptene, a citrus coumarin derivatives. The ISCAP Symposium. Kyoto；May 
２００５
　　３）Cheng G, Ikeda Y, Iuchi Y, Fujii J；Detection of glutathionylated proteins by glutathione S-transferase 
overlay. The ３rd International Symposium on Natural Antioxidants-Molecular Mechanisms and Health 
Effects (ISNA) and the ２nd Meeting of the Society for Free Radical Research Asia (SFRR Asia). Shanghai；
June ２００５
　　４）Nagaoka Y, Otsu K, Okada F, Sato K, Ohba Y, Kotani N, Fujii J；Specific inactivation of cysteine 
protease-type cathepsin by singlet oxygen generated from naphthalene endoperoxides. The ３rd 
International Symposium on Natural Antioxidants-Molecular Mechanisms and Health Effects (ISNA) and 
the ２nd Meeting of the Society for Free Radical Research Asia (SFRR Asia). Shanghai；June ２００５
　　５）Suto D, Otsu K, Sato K, Ohba Y, Yoshimura T, Fujii J；Suppression of the pro-apoptotic function of 
cytochrome c by singlet oxygen via a heme redox state-independent mechanism. The ３rd International 
Symposium on Natural Antioxidants-Molecular Mechanisms and Health Effects (ISNA) and the ２nd 
Meeting of the Society for Free Radical Research Asia (SFRR Asia). Shanghai；June ２００５
　　６）Okada F, Nakai K., Kobayashi T, Shibata T, Suzuki K, Taniguchi N, Kobayashi M. Hosokawa M：
Inflammation-accelerated proneness of benign tumors to acquire malignant phenotypes is inversely 
related with intracellular antioxidative enzyme levels. The ２５th International Symposium of the Sapporo 
Cancer Seminar. Yamagata；August ２００５
　　７）Fujii J, Iuchi Y, Okada F, Mikami T, Onuma K, Kobayashi M：；Oxidative stress caused by SOD１-
deficiency induces anemia by increasing vulnerability of erythrocytes. International Redox Network, 
Kyoto；November ２００５
　　８）Suto D, Iuchi Y, Sato K, Yoshimura T, Ohba Y, Fujii J：Cytotoxic effects of singlet oxygen：；Induction 
of abortive apoptosis by suppressing apoptotic machinery. International Redox Network.  Kyoto；
November ２００５
　　９）Okada F, Iuchi Y, Fujii,J：Impact of inflammatory-cell-derived reactive oxygen species as an 
endogenous factor in acquisition of tumor progression. Third Joint Meeting of the Society for Free Radical 
Research Australasia and Japan. Gold Coast；December ２００５
　　１０）Iuchi Y, Okada F, Mikami T, Onuma K, Kobayashi M, Fujii J：Enhanced oxidative damage of 
erythrocytes-induces anemia in SOD１-knock-out mice. Third Joint Meeting of the Society for Free Radical 
Research Australasia and Japan. Gold Coast；December ２００５





















　　１０）Suto D, Sato K, Ohba Y, Yoshimura T, Fujii J：Suppression of the pro-apoptotic function of cytochrome 
c by singlet oxygen via a heme redox state-independent mechanism. 第７８回日本生化学会，神戸；２００５年１０
月































　　１）Feng Z, Matsumoto T, Nomura Y, Nakamura T；An electro-tensile bioreactor for ３-D culturing of 
cardiomyocytes. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine ２００５ (Jul-Aug)；２４（４）；７３-７９
　　２）Kusunoki M, Tsutsumi K, Iwata K, Yin W, Nakamura T, Ogawa H, Nomura T, Mizutani K, Futenma A, 
Utsumi K, Miyata T；NO-１８８６ (ibrolipim), a lipoprotein lipase activator, increases the expression of 
uncoupling protein ３ in skeletal muscle and suppresses fat accumulation in high-fat diet-induced obesity 
in rats. Metabolism ２００５；５４；１５８７-１５９２
　　３）Nomura Y, Okamoto S, Sakamoto M, Feng Z, Nakamura T；Effect of cobalt on the liver glycogen content 
in the streptozotocin-induced diabetic rats. Molecular and Cellular Biochemistry ２００５；２７７；１２７-１３０
　　４）Nomura Y, Aragane A, Feng Z, Nakamura T；Vanadate-induced expression of hypoxia inducible factor-













（１）国 際 学 会
　　１）Feng Z, Nakamura T, Nomura Y；Mechanical properties of cell contracted collagen gels. ６th Asian-
Pacific Conference on Medical and Biological Engineering (APCMBE２００５), Tsukuba, April ２００５
　　２）Nomura Y, Okamoto S, Sakamoto M, Feng Z, Nakamura T；Effect of cobalt on the liver glycogen 
content in the streptozotocin-induced diabetic rats. ３５th International Congress of Physiological Sciences, 
San Diego, April ２００５
　　３）Ishida K, Miyata T, Nakamura T, Ogawa T, Utsumi K, Futenma A, Mizutani K, Sakakibara F, Nakaya 
Y；The efficacy of Pioglitazone in combination with the LPL activator NO-１８８６ in suppressing the 
increase in body weight caused by Pioglitazone administration. American Diabetes Association ６５th 
Annual Scientific Sessions, San Diego, June ２００５




























　　１４）Feng Z, Tateishi Y, Nomura Y, Kitajima T, Nakamura T：Construction of fibroblast-collagen gels with 

























（１）国 際 学 会
　　１）Hiroko Ohuchi，Norimichi Jutou，Toshimitsu Satoh，Yoichi Eguchi，Takashi Sasaki，Mmoru Baba：
Estimating　Effective Energies and H＊（１０）of Scatters In Diagnostic X-ray Rooms Using Imaging 
Plates．Third International Symposium on Radiation Safety and Detection Technology，China；July ２００５

































































（１）国 内 の 学 会
　　１）波多野寛治ほか：県内医療機関に対する出張サポート体制の構築，第５３回日本輸血学会総会，千葉；２００５年
５月

















　　１）Kawaji H, Koistinen M, Takagi M, Lappalainen R, Santavirta S：Effect of surface condition of metallic 
pins simulating cemented femoral stem on subsidence in cyclic fatigue testing. Journal of Finnish 
Orthopaedics and Traumatology ２００５；２８：１６１-１６６ 
　　２）Osanai T, Kashiwa H, Ishikawa A, Takahara M, Ogino T：Improved shoulder contour following 
forequarter amputation with an osteomyocutaneous free flap from the amputated extremity：two cases. 
Br J Plast Surg ２００５；５８：１６５-１６９
　　３）Otsuji M, Takahara M, Naruse T, Guan D, Harada M, Zhe P, Takagi M, Ogino T：Developmental 
abnormalities in rat embryos leading to tibial ray deficiencies induced by busulfan. Birth Defects Res A 
Clin Mol Teratol ２００５；７３：４６１-４６７
　　４）Tsuchiya T, Osanai T, Ogose A, Tamura G, Chano T, Kaneko Y, Ishikawa A, Orui H, Wada T, Ikeda T, 
Namba M, Takigawa M, Kawashima H, Hotta T, Tsuchiya A, Ogino T, Motoyama T. Methylation status of 
EXT１ and EXT２ promoters and two mutations of EXT２ in chondrosarcoma. Cancer Genet Cytogenet 
２００５；１５：１４８-１５５
　　５）Watanabe T, Owashi K, Kanauchi Y, Mura N, Takahara M, Ogino T：The short-term reliability of grip 
























































　　１）Konttinen YT, Zhao D, Beklen A, Ma G, Takagi M, Kiviela-Rajamaki M, Ashammakhi N, Santavirta S：
















（１）国 際 学 会
　　１）Kikuchi N, Kashiwa H, Ogino T：Radial polydactyly：Report of three cases；two vanishing types and 
one pedunculated type. The ４th Combined Meeting of the American Society for Surgery of the Hand and 
―　１５１　―
Japanese Society for Surgery of the Hand, Hawaii；March ２００５
　　２）Kobayashi S, Ida H, Ishii M, Takagi M, Sato T, Kawaji H, Dairaku K, Sasaki K, Urayama Y, Ootoshi M, 
Hamasaki M：Long-term follow-up of collared and grooved titanium stem in cemented total hip 
arthroplasty, The １８th Annual Symposium of The International Society for Technology in Arthroplasty, 
Kyoto, Japan ；October ２００５
　　３）Ogino T：History of congenital hand anomalies and unclassifiable cases. Annual Meeting of 
International Congenital Anomaly Study Group Pretoria, South Africa；March ２００５
　　４）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Naruse T：Concept of abnormal induction of digital rays. Annual 
Meeting of International Congenital Anomaly Study Group, Pretoria, South Africa；March ２００５
　　５）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Ishigaki D, Naruse T：Treatment of delta phalanx Annual Meeting 
of International Congenital Anomaly Study Group, Pretoria, South Africa；March ２００５
　　６）Piao Z, Takahara M, Harada M, Orui H, Otsuji M, Takagi M, Ogino T：The response of costal cartilage 
to  mechanical injury in mice. The ５１st Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, Washington 
DC,USA；February ２００５
　　７）Takagi M：Recovery of bone stock and implant stability after total hip arthroplasty with Kerboull type 
cross-plate system against extensive acetabular bone defect. The １８th Annual Symposium of the 
International Society for Technology in Arthroplasty, Kyoto, Japan；October ２００５,
　　８）Takagi M：Biocompatibility of total hip joint. Macrophagic reaction to implant debris. European  
          Co-operation in the Field of Science and Technical Research (COST) Action ５３３；Biotribology, Helsinki, 
Finland；October ２００５
　　９）Takei H, Osanai T, Kikuchi N, Hashimoto J, Utsumi H, Ogino T ：Wide marginal resection including 
spinal cord for primary malignant spinal cord tumor.  The ９th international ARGOS symposium, Paris, 
France, February ２００５
　　１０）Tamaki Y, Hasegawa H, Sasaki K, Sasaki A, Kawaji H, Ogino T, Santavirta S, Konttinen YT, Goto K, 
Takagi M：Suppression of diacylglycerol kinase (DGK) zeta in bone marrow macrophages after 
phagocytosis of titanium particles. The ５１st Orthopedic Research Society, Washington DC, USA；February 
２００５
　　１１）Tamaki Y, Takagi M, Sasaki K, Sasaki A, Hasegawa H, Kawaji H, Kobayashi S, Ogino T, Ishii M, 
Santavirta S, Konttinen YT, Goto K：Detection of diacylglycerol kinase (DGKs) in primary cultured 
macrophages derived from rat bone marrow. The １８th Annual Symposium of the International Society for 
Technology in Arthoroplasty, Kyoto, Japan；September ２００５
　　１２）Watanabe T, Takagi M, Ishii M, Kobayashi S, Sato T, Kawaji H, Ida H：Long-term follow-up of 
cemented titanium long stem in revision hip arthroplasty. The １８th Annual Symposium of the 
International Society of Technology in Arthroplasty, Kyoto；September ２００５



































































































　　１）Takagi M：Biocompatibility  Research of Total Hip Arthroplasty - Past, Present, and Future. Research 
Seminar, University of Kuopio, Sigrid Juselius Foundation, Kuopio, Finland；October ２００５（招待講演）





























（１）国 内 地 方 会
　　１）鈴木俊紀，情野文恵，布施恒和：膵管内乳頭粘液産生腫瘍（IPMT）の免疫組織化学的検討．第４６回東北医
学検査学会，福島；２００５年１０月








　　１）Toyogutchi T, Ebihara M, Ojima F, Hosoya J, and Nakagawa Y：in vitro study of the adsorption 
characteristics of drugs. Biol Pharm Bull. ２００５；２８（５）：８４１-８４４
　　２）S hiraishi T, Nakagawa Y, Nakagawa M, Tominaga M ：Measurement of antibodies against Measles 
Rubella. Mumps and varicella viruses in healthcare workers with a view to Prevention of nosocomial 
































































（１）国 際 学 会
　　１）Ryusho Oka, Tohru Shoji, Yoshito Nakagawa, Masaomi Mizutani and Wataru Kimura：Construction of 
an original database management for the nutrition assessment system in Yamagata  University  Hospital. 
The ４th Japan-Korea Joint Symposium For Clinical On Parenteral Drugs in Sendai；April ３０‐May １  
２００５
　　２）Yoshito Nakagawa, tadashi Shiraishi, Shigehiro Okada, Yuko Takeda, Yuko Arai, Yasuko Harada, 
Hajime Matsubara：A Survey of Appropriate Use of Antiseptic Agents in Several Health-care Settings. 
The５th Asian Pacific Congress on Antisepsis. CAIRNS, Australia；July ２００５
　　３）Shiraishi T,  Nakagawa Y, Matsubara H, Takeda Y, Okada S, Harada Y；A survey of the Apropriate  use 
 of antiseptics agents  in the operating room of Several key Health care Facilities. The ５th Asian Pacific 
congress on Antisepsis. Cains, Australia；July ２００５



























































































































動 物 実 験 施 設
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Tomoko Shimoda, Akira Ishihata, Tsunekata Ito, Kazuo Owada, Tomomi Aita, Mikako Kaga, Yumi 
Katano：Progression of Atherosclerosis and Femoral Arterial Blood Pressure In Heritable Hypertriglyceridemic 
Rabbits. Yamagata Med J, ２３（１）, ２３-３２, ２００５ 
　　２）Tsunekata Ito, Kazuo Ohwada, Hitonobu Tomoike：A hereditary postprandial hypertriglyceridemic  
(PHT) rabbit model. Folia Pharmacol. Jpn, １２５, ３０１-３０６, ２００５
　　３）Katsunari Tasaki, Ichiro Wakabayashi, Tetsuro Shishido, Satoshi Takasaki, Yasuchika Takeishi, Isao 
Kubota, Tsunekata Ito, Yumi Katano, Hitonobu Tomoike：Diminution of angiotensin Ⅱ-induced 
contraction of abdominal aorta isolated from Watanabe heritable hyperlipidemic rabbits. J. Smooth 
Muscle Res, ４１（２）：８７-９７, ２００５
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　１）Tsunekata Ito, Kazuo Ohwada, Hitonobu Tomoike：A hereditary postprandial hypertriglyceridemic  
(PHT) rabbit model. The １st International Conference on Transgenic Rabbits, Tsukuba, Japan, June １８, ８-
８, ２００５
（２）国 内 の 学 会
１）下田智子，會田智美，利美賀子，友池仁暢，伊藤恒賢，大和田一雄，石幡明，片野由美：遺伝性高中性脂肪


































　　１）Zhang X, Migita CT, Sato M, Sasahara M, Yoshida T：Protein expressed by the ho２ gene of the 
cyanobacterium Synechocystis sp. PCC ６８０３ is a true heme oxygenase. Properties of the heme and enzyme 
complex.FEBS J. ２００５；２７２（４）：１０１２-２２. 
２．学　会　報　告














遺 伝 子 実 験 施 設
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Kelly VP, Suzuki T, Nakajima O, Arai T, Tamai Y, Takahashi S, Nishimura S, Yamamoto M：The distal 
sequence element of the selenocysteine tRNA gene is a tissue-dependent enhancer essential for mouse 
embryogenesis. Mol Cell Biol. ２００５：２５：３６５８-３６６９
　　２）Takahashi E, Takano T, Numata A, Hayashi N, Okano S, Nakajima O, Nomura Y, Sato M：Genetic 
oxygen sensor：GFP as an indicator of intracellular oxygenation. Adv Exp Med Biol. ２００５；５６６：３９-４４.
　　３）Okano S, Lan L, Tomkinson AE, Yasui A：Translocation of XRCC１ and DNA ligase IIIa from 
centrosomes to chromosomes in response to DNA damage in mitotic human cells. Nucleic Acids Res. ２００５；
３３：４２２-４２９.
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　１）Osamu Nakajima：A novel mouse model of acute porphyria established by transgenic expression of ５-
aminolevulinate synthase. ７th Internatinal Porphyrin-Heme Symposium, Puli, Taiwan, January ２００５
　　２）Satoshi Okano１, Toshimasa Kusaka１, Xu Gao１, Osamu Nakajima１ and Masayuki Yamamoto：Analysis 
of physiological roles of non tissue-specific ５-aminolevulinate synthase (ALAS-N) using gene-targeted 
mice. ７th Internatinal Porphyrin-Heme Symposium, Puli, Taiwan, January ２００５
　　３）Toshimasa Kusaka, Hiroko Harada , Xu Gao, Shin-ichi Sakata, Kazuhiro Iwai, Tsunemi Hasegawa , 
Katsushi Tajima, Takeo Kato, Masayuki Yamamoto, Osamu Nakajima：The iron-responsive element in 
erythroid ５-aminolevulinate synthase mRNA controls protoporphyrin IX synthesis in proportion to 
cellular iron bioavailability in erythroid cells. ７th Internatinal Porphyrin-Heme Symposium, Puli, Taiwan, 
January ２００５
　　４）Hiroko Harada, Toshimasa Kusaka, Xu Gao, Katsushi Tajima,Takeo Kato, Masayuki Yamamoto and 
Osamu Nakajima：Participation of the iron-responsive element in erythroid-type ５-aminolevulinate 
synthase mRNA in erythropoiesis. ７th Internatinal Porphyrin-Heme Symposium, Puli, Taiwan, January 
２００５
　　５）Xu Gao, , Shigeru Taketani, Ying-Jie Sun, Michihiko Satoh, Tadashi Yoshida, Masayuki Yamamoto , 
Osamu Nakajima：A novel mouse model of acute porphyria established by transgenic expression of ５-
aminolevulinate synthase. ７th Internatinal Porphyrin-Heme Symposium, Puli, Taiwan, January ２００５
　　６）Lan L, Nakajima S, Okano S, Yasui A：In situ analysis of oxidative DNA damage repair in human cells；
Central roles of XRCC１ in the responses of human cells to single-strand breaks. International 
Symposium on Genomic Maintenance and DNA Repair Network, Kyoto, January, ２００５.
（２）国 内 の 学 会
　　１）張旭紅，富樫義之，笹原政直，中島修，吉田匡．ヘムオキシゲナーゼ－２のヘム結合性モチーフ（HRM）の
生理機能の解析．第７８回日本生化学会大会，神戸；２００５年１０月
　　２）細谷朋方，高旭，川谷幸恵，中島修，吉田匡，伊東健，山本雅之．Disturbed iron reutiliztion caused by 








































※青　 柳　　　 優委 員 長
本　 山　 悌　 一副 委 員 長
山　 崎　 健太郎委 員
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